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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek, 
faktor pribadi, dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen. Populasi 
penelitian ini adalah konsumen jasa laundry sepatu Shoes and Care. Teknik 
penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability 
sampling dengan jenis convinience sampling yang merupakan teknik penarikan 
sampel berdasarkan kriteria tertentu pada responden. Berdasarkan metode dan 
teknik penarikan sampel diperoleh sebanyak 100 responden yang sesuai dengan 
kriteria. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang 
langsung ditujukan pada konsumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji determinasi (R
2
), uji 
simultan (uji F), analisis koefisien regresi dan uji parsial (uji t). Hasil penelitian 
menunjukan bahwa citra merek, faktor pribadi, dan promosi berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian konsumen jasa laundry sepatu Shoes and Care Store Fajar 
Indah. 
 


































This study aims to analyze the influence of brand image, personal 
factors, and promotions on consumer purchasing decisions. The population of this 
study is consumers of Shoes and Care shoe laundry services. The sampling 
technique used in this study is non probability sampling with the type of 
convenience sampling which is a sampling technique based on certain criteria of 
the respondents. Based on the method and technique of sampling obtained as 
many as 100 respondents who fit the criteria. The data collection method used is a 
questionnaire aimed directly at consumers. Data analysis techniques in this study 
are validity test, reliability test, classic assumption test, determination test (R2), 
simultaneous test (F test), regression coefficient analysis and partial test (t test). 
The results showed that brand image, personal factors, and promotions influence 
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